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Kirjatunnistus: Tit. 2, 11—14.
est Jumala arm, mis õnnistust saa­
dab, on ilmunud kõigile inimestele 
ja juhatab meid, et meie peame ära 
salgama jumalakartmata elu ja ilmalikud 
himud ja peame mõistlikult ja õieti ja 
jumalakartlikult elama sessinatses maail­
mas ja ootama õnnist lootust ja suure 
Jumala ja meie Õnnistegija anu ilmu­
mist, kes iseennast meie eest on annud, et 
ta meid pidi äralunastama kõigest ülekoh­
tust ja puhastama enesele iserahwaks, 
mis usin on hea tööle.
Tallina laulu r. Nr. 33, 1—4. 
Tartu laulu r. Nr. 16, 1—5.
Arm olgu meiega ja rahu Jumalast, 
meie Isast, ja Issandast Jeesusest Kris­
tusest! Amen.
õulupühad on meil käes — ristirahwas, rõõ- 
musta ja kummarda oma Õnnistegijat! 
Kõlagu su kiituse-laulud, tõusku taewa poole 
su tänu-palwed, sest Kristus on sündinud! Üks 
wäeti lapsuke, lautas sõime sees magab ta, on kõige 
ilmarahwale peastjaks tulnud!
Manast igawesest ajast oli Jumal juba inimeste 
lunastamise peale mõelnud ja armunõu pidanud 
teda meile läkitada, kes rahu pidi tooma ja oma 
were läbi Jumala ja inimeste wahele rahuseadust 
tegema. Prohwetid oliwad kuulutanud, et Jumal 
oma rahwast edaspidi mitte maha ei jäta, maid 
et ta neile meel armu annab ja ühe prohweti nagu 
Moses, meel suurema kui Moses, temale läkitab; 
olgu küll, et Juda temale waewa teinud ja Jsrael 
oma Jumalat ära unustanud. Wana aja magad
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ootasiwad ja igatsesiwad südameliku igatsemisega: 
oh et meie oma silmadega Jsraeli lunastamist 
näha saaksime!
Kristus on sündinud I Wanad asjad on mööda 
läinud! Waata kõik on uueks saanud. Uue ar­
muga waatab Jumal inimeste peale, sest see on 
inimeseks saanud, kellest isa Laewas wõis öelda: 
seesinane on minu armas poeg, kellest minul hea­
meel on! Uut armuõpetust kuulutati: Jumala riik 
on ligi tulnud, Jumala-Poeg on ilmas! Uue 
lauluga kiitsiwad inglid Jumalat: „Auu olgu Ju­
malale kõrges, maa peal rahu, inimestest heameel!"
Jõulu pühad on meil käes, kas ütleme: see 
pole muud kui wana wiis, neid pühi pidada, ei 
mina tea suuremat midagi nendest wälja teha? Ei 
mitte, waid uut armu tahame meiegi Issanda käest 
omale nõuda ja uut jõulu-kingitust omale paluda!
-Missugune peab see jõulu-kingitus olema?
1. Et meie uue, kindlama usuga sellest Ju­
mala armust, mis meile Jõuluks on ilmunud, 
wõiksime rõõmustada; .
2. et meie uuesti oma elu Jeesusele, kes meie 
pärast taewa maha jätnud, hakkaksime pühitsema ja
3. et meie suurema igatsusega seda päewa 
ootaksime, mill Jeesus uue taewa ja uue maa wal- 
mistab ning surmale ning patule otsa teeb.
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I
Issand Jeesus, kingi meile Jõuluks seda, et 
meie uue, kindlama usuga sinu sündimisest wõik- 
sime rõõmustada!
„Sest Jumala arm, mis õnnistust 
saadab, on ilmunud kõige rahwale."
Kui Jumala peale mõtleme, siis tuleb meile 
wist kõige esmalt tema pühadus ja suur wägi, 
mis üle kõige käib, meelde, ja kartus tuleb meile 
peale, sest et meie oma mitmesuguste patude ja üle­
astumiste pärast tõesti tema wiha all peaksime olema. 
Wõi ehk oled sa Jumalat selgest, puhtast südamest 
ja meelest ikka armastanud? Kas oleme igal ajal 
tõega wõinud tunnistada: su tunnistused on ka 
mu rõõmustajad ja mu südame nõuuandjad? Ei 
wist mitte, waid sagedasti on meie südames hoopis 
teised mõtted olnud ja nimelt niisugused: sinu tun­
nistusi ma kuulda ei taha, tulge siia, sõbrad, liha­
himu ja priiskamine, ilma lust ja möllamine, olge 
teie minu nõuuandjad, paremaid ma omale ei taha, 
ega teagi olewat. Nõnda on päewad ära elatud, 
ja kui ka süda meid mõnikord noomis: mis sa tühja 
möllad ja asjata jooksed — sellest sa ometi midagi 
jäädawad head ei saa, siis saiwad kõik paremad 
püüded ja mõtted jälle ja jälle kõrwale heidetud ja 
meie tormasime oma südame kanguses eksi-teedel
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edasi, ehk kui ka eluwiis pärast nooruse aastaid 
wähe paranes, endine tuimus kestis ikka edasi.
Just seesama kange süda, seesama uhke ja pöö­
rane meel oli ka inimestel enne Kristust; nendest 
oleks Jumal küll öelda wõinud: inimestest ei taha 
ma kuuldagi, nad on kõik minust ärataganenud, nad 
on kõik kõlwatumaks jäänud. Jumala arm on ilmu­
nud ! Arm — ja ei mitte wiha; heldus — ja ei 
mitte nuhtlus. Kes wõib seda mõista I Kas wõib 
Kõigekõrgem seda tähelepanemata jätta, et tema nimi 
on teotatud, tema õigused ja seadused igapidi 
murtud? Kas wõib Kõigepüham sellega leppida, 
et inimesed, kes tema armust elawad, tema järele 
ei küsi, pimedust enam armastawad kui walgust? 
Oh imet, oh imede imet! Kõige-kõrgem, püha 
Jumal on armunõuu pidanud oma Poega meile 
läkitada, et see meie asemel süüaluseks pidi jääma, 
et meie tema läbi armu leiaksime ja patud andeks 
saaksime. Tõesti, sellega on Jumal meile oma 
armulist meelt üles näidanud ja meil ei jää muud üle, 
kui kummardades tunnistama: Issand, kes wõib 
ära mõista mäherdune sinu armastuse laius ja pikkus, 
sügawus ja kõrgus on! Minge Petlemma, waadakem 
seda lapsukest, keda Maria ilmale Loonud ja kes 
ommetegi Kõigekõrgema poeg on: seal hingab Ju­
mala arm sõimes õlgede peal! Kuulgem inglide Laulu, 
mis üle waikse Petlemma-wälja nii wägewasti kõlab: 
seal kuulutatakse ja kiidetakse Jumala armu, mis
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inimestele on ilmunud. Lähme karjastega ligemale 
ja waatame weel kord lapsukese Jeesuse pääle kui 
armas on ta! Selge pühadus paistab tema silmist: 
see on Jumala arm, mis meile nüüd silmanähtav) 
on, meie sarnane, meie liha ja mere osaline. Tema 
on see armutooja ja õnnistuse saatja, kelle läbi meie 
Jumala silmade ees armu leiame, sest nii tõesti 
kui Jumala poeg taewast meile peastjaks on tulnud, 
nii tõesti on ta meile ka tee lahti teinud, et meiegi 
nüüd taewa-riigi pärijad oleme. Ja seda armu, 
seda õnnistust soowib Jumal kõigile inimestele. 
Kas mullegi? küsib ehk mõni aralt. Jah, kostus 
tuleb ülewelt: nii tõesti kui see Petlemma lapsuke 
minu armas Poeg on, kellest minul heameel on, 
nii tõesti tahan ka sinu peale armu heita? Ja 
mis keelab sind uskumast? Sa mõtled oma patude peale 
ja need peawadgi sind waewama, sa tuletat meelde, 
et armuaeg, kallid elupäewad, tühjaga ära on raisa­
tud ja süda peabgi selle üle walutama; aga Jee­
sus on ju selleks tulnud, et sind Isaga ära lepi­
tada, et sina lapse õigust saaksid ja omad patud 
andeks saaksid. Usu aga: nüüd on sinule Jõulud 
tulnud, nüüd on Jumala arm sinule ilmunud! — 
Sina mõtled oma häda peale, et ennast hommikust 
õhtuni waewad ja ikka on läbisaamine wäga kitsik, 
ei mured taha kuidagi otsa lõppeda, wahest ehk riid- 
ledgi Jumalaga: minu häda ikka ei wähene, mis 
osa minul jõulurõõmust ja jõuluarmust on? Oh
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siis pane tähele: kui Jumal sinule hädapäewi on 
saatnud, siis on temal see nõu olnud, et sa teda 
seda enam pidid taganõudma ja niiwiisi tunda saa­
ma, mis Taawet nende sõnadega tunnistab: Je- 
howa on kõrge warjupaik waewalisele, kõrge warju- 
paik õigel ajal, kui kitsas käe. Ei ta pole sind 
mitte ära unustanud, ta tahab sind ka rõõmsaks 
teha, sest tema arm on ilmunud ja rahuwürst Jee­
sus on tulnud. Issand Jeesus kingi seda meile 
kõigile, et uue, kindlama usuga sinu sündimisest wõik- 
sime rõõmustada; aita meid ka
II.
et jälle uuesti hakkaksime oma elu sinule pühitsema.
„Jumala arm juhatab meid, et meie 
peame ära salgama jumalakartmata elu 
ja ilmalikud himud ja õieti ja jumala­
kartlikult elama sessinatses maailmas."
Juba nii mõnigi inimene on ühe armsa lapsu­
kese peale waadates õhkanud: oh oleks minu süda 
alles nii puhas kui tema oma on! Oh et ma oma 
elu weel kord wõiksin peale algada! Aga see on 
wõimata — jah wõimata! Aga, armas hing, ära 
jää sellega weel mitte rahule, waid nõua seda, et 
sa patu süüd andeks saaksid, olgu küll, et sa oma 
patutegusid enam tegemataks ei wõi teha. Ja kes
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wõib seda leha, et meie patu süüd Jumala juures 
enam ei saaks mälestatud? Jeesus, see Issand, 
kelle sündimisest meie nüüd rõõmustame, see Kõige­
kõrgema Jumala Poeg, kes just selleks maailma 
tuli, et ka sinu patu kanda ja su patu süüd enese 
peale wõtta. Taewas oli tema oma Isa juures 
ja kes wõib taewa auu ja õnnistust üles rääkida, 
kus inglide wäed Jumala auujärje ees seisawad ja 
Kolmainule kiitust laulawad. Kõik selle jättis tema 
maha, er waeseks saada ja patustele inimestele peast- 
jaks olla. Waata tema waesust — see on sinu 
waesus, et sa Jumala ees kõigest õigusest ilma oled 
ja temale midagi head üles näidata ei wõi! Maa­
ta kui nõrk ja wäetike ta on — see on sinu wai- 
wulik nõtrus, et sa ei jõua oma südame kurja himu­
dele wastu panna, ega neid walitseda! Waata tema 
suurt jumalikku armastust — see on see wägi, mis 
sinu suured ja wäikesed süüd kaotab ja sinu üle­
astumised ära kustutab! Ja kas wõid sa siis weel 
kahtleda? Ons Jeesus sinu patu-süü oma pääle 
wõtnud, siis oled sina sellest lahti ja õigeks arwa- 
tud; ons Jeesus sinu eestkostja — kes wõib sind 
hukka mõista? Jah, meie tahame ennast tema hool­
de usaldada ja tema warju alla pugeda, et Jumala 
wiha alt ja hukkatusest peaseksime. Kui meie nii­
sugust armu Jumala käest saame, praegugi saame, 
kas ei peaks meie siis oma jumalakartmata olekut 
mitte häbenema? Tõesti, see arm juhatab meid,
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et meie peame ärasalgama jumalakartmata elu ja 
ilmalikud himud.
Maata, see on jumalakartmata elu, kui tuimu­
ses ühest päewast teise elame ja toimetame, mis 
just ette tuleb, aga hommiku- ja õhtu-palwet hoo­
pis kõrwale heidame. Kui Jumalat meelde ei tu- 
letata, siis ei wõi teda ka mitte karta. Aga nüüd 
saagu sellega uus hakatus tehtud! Jeesuse arm 
äratagu meid sellest tuimuse unest! Kas ei ole see 
üks kallis asi— igapäew tohime meie Jumalat paluda 
Jeesuse nimel, iga päew wõime tema läbi uut armu 
saada? Ja seda ütlemata suurt õigust ei peaks 
mitte pruugitama! Jäägu se mana tuimus nüüd 
meist maha; seda tahame tõutada Jeesuse sündimise 
pühal; Jumala armu tahame meie meeles pidada 
ja selle armu õigust pruukida, sest ka meiegi oleme 
tema lapsed tema armsa Poja Jeesuse sees. Ja 
kas see Issand, kes Petlemmas on sündinud, ainult 
seks on tulnud, et lühikest aega siin maa peal wii- 
bida ja siis jälle ära minna, kes teab kuhu, 
kust üksgi teda enam kätte ei saa? Ei mitte, tema 
on küll jälle oma jumaliku auu sisse ülendatud ja 
temale on antud kõik meelewald taewas ja maa 
peal, aga just sellepärast on tema igal pool meie 
ligi; nimelt sääl tahab ta oma armu meile täie­
likult jagada, kus tema sõna kuulutatakse ja Püha 
Maim meid selle läbi Jeesuse juure kutsub, wal- 
gustab ja pühitseb. Aga eks see ole nõnda, et ris-
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tirahwa jumala kartmata elu just pühapäiwil kõige 
rohkem silmade ette paistab ? Üks nõuab seda, teine — 
teist, aga Jeesus ootab, Jeesus kutsub: tulge, teilegi on 
arm walmistatud — ja nad lähemad mööda, ei 
pane sellest midagi tähele. Ehk oleme meiegi nii­
sugused olnud! Aga nüüd ometegi teame, et Jee­
sus on tulnud meile armu tooma, ja et tema arm 
kallim on, kui kõik muu, mispärast siis tahaksime 
sellest ilma jääda? Nõudgem Jeesust, et teda ju 
tema sõnast Leiame, pidagem Jumala sõna omas 
südames, siis jääb Issand meie juurde! Kui meie 
palume ja laulame, siis olgu see Jeesuse kiituseks! 
See olgu meie tõutus Issanda sündimise pühal! 
Aga kas saame ka sellega korda? Meie süda weab 
meid ju maailma poole, ilmalikud himud püüawad 
ikka ja jälle meie peale wõimust saada. Jah, iga- 
päewast mõtlemist ongi tarwis ja ilma waewata ei 
saa midagi kätte. Aga, õigust öelda, Issand ise 
on see, kes waewa näeb ja meie käest ei nõutagi 
muud, kui et endid Issanda juhatamise alla anname 
ja enestele tema käest armu palume, kui meie oma 
liha ja südame himud meid kiusawad. Siis annab 
tema meile maimu jõudu, et kiusatuses wõitu saada 
ja aitab meid ülesse, kui langemas oleme, ja kin­
nitab meid, kui nõrkemine kätte tuleb. Nõnda ilmub 
Jeesuse arm igapäew jälle uuesti ja sellepärast tahame 
ka paluda: Issand Jeesus, kingi meile Jõuluks seda, 
et uuesti hakkaksime oma elu sinule pühitsema ja ka
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III.
suurema igatsusega seda päewa ootaksime, mill sina 
uue taewa ja uue maa walmistad ja patule ja 
surmale otsa teed!
„Meie ootame onnist lootust ja suure 
Jumala ja meie Õnnistegija Jeesuse 
Kristuse auu ilmumist, kes iseennast 
meie eest on annud, et ta meid pidi ära 
lunastama kõigest ülekohtust ja puhas­
tama enesele ise rahwaks, mis usin on 
hea tööle."
„Peasta meid ära kõigest kurjast," nii palume 
meie, kes meie juba Jeesuse ilma süüta kannata­
mise ja surma läbi peastetud oleme; puhasta meid 
enesele iserahwaks, selle palwega tuleme tänagi oma 
Õnnistegija ette, kes meie juba tema rahwas ja 
kogudus oleme, tema surma sisse ristitud ja tema 
püha kalli mere läbi lunastatud kõigest patust, 
surmast ja kuradi mäest. Kuida ses wõib olla? 
Kas ehk wahest Jeesuse lunastamine ei ole täielik, 
kas sääl mõnda meel puudub? Ei; Issand on küll 
kõik korda saatnud ja on oma Isa juurde läinud, 
aga ta pole oma auu meel mitte kõige ilmale silm- 
nähtawaks teinud — see on alles ees, seda ootame 
meel. Ja jälle: Jeesuse pärast oleme meie küll 
Jumala ees õigeks arwatud, ehk küll waesed patu-
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sed oleme ja meil igapäew patuga wõitlemist on, 
aga see õnnis põli on meil alles ees, kus meie 
patust koguni lahutatud oleme, seda ootame ja seda 
ei wõigi meie enne kätte saada, kui kõik liha - nõtrus 
meist maha on jäänud ja Jeesuse juures oleme.
Taewast ülemalt on meie Õnnistegija meid peastma 
tulnud ja taewa tee on tema meilegi lahti teinud; 
taewast saab tema teistkorda maha tulema ja oma 
auu sees ilmuma ja auuga ehitama kõiki, kes tema 
omaksed on. Oh õnnist lootust! Oh Issand ära 
wiibi tulla! Jälle oleme meie ususilmadega sinu 
armu näha saanud; sind ennast tahaksime ka näha, 
sind kummardada ja kiita lõpmata!
Jõulu on rõõmupühad, ristirahwas rõõ­
musta! Aga kui palju ülem, püham ja parem saab 
mast see rõõm olema, kui Jeesus ise ilmub ja 
meie tema ees seisame. Seda rõõmu tahame oo­
data, — Jeesus, tule — oh kui wiibid kaua; — 
hingel igaw — Rahuwürst, meil' jõua!
On neid ka, kes kurwad on, keda mure waewab 
ja haigus õhkama paneb — need tuletagu meelde, 
et waew on lühikene, rõõm — igawene neile, kel­
lele Jeesus ütleb: tulge ja pärige minu riiki I
Issand Jeesus, kinge meile Jõuluks, et suurema 
igatsusega seda päewa ootaksime, mill sina uue taewa 




Sinule, oh Isa taewas, toome tänu ja 
kiitust selle Jõulu anne eest, et su Poeg meile 
Õnnistegijaks on tulnud ja inimeseks saanud. 
Meie palume sind: anna meile jõulu walgust 
ja jõulu rõõmu südamesse, et uskmata meel kauks, 
kõik wana tuimus ja hooletus, ja ühest suust ja 
südamest tunnistaksime, et sinule tahame elada ja 
surra ja su päralt olla igaweste, Jeesus meie 
peastja! Aamen.
Tallina laulu r. Nr. 29, 8—10.
Tartu laulu r. Nr. 17, 6—8.
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